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ÍNDIC E
A N T E C E D E N T E S
1. El tema de la competencia en países pequeños y abiertos ha adquirido especial 
importancia en los últimos años a partir de la apertura comercial, la privatización de empresas 
públicas y la desregulación de precios. En los años noventa, a escala internacional se registró una 
serie de fusiones y adquisiciones (FyA), así como una mayor cartelización de empresas, lo cual, 
en forma directa o indirecta, se ha replicado en los países centroamericanos, o bien ha afectado de 
alguna manera sus condiciones de competencia. En este contexto, el estudio que se discute 
analiza las condiciones de competencia de tres sectores: cemento, azúcar y fertilizantes.
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A . A S IS T E N C IA  Y  O R G A N IZ A C IÓ N  D E  L O S  T R A B A JO S
1. Lugar y fecha
2. L a  R e u n ió n  d e  E x p e r to s  p a r a  d e b a t i r  s o b r e  e l d o c u m e n to  “ C o n d ic io n e s  d e  c o m p e te n c ia  e n  
e l c o n te x to  in te r n a c io n a l :  C e m e n to ,  a z ú c a r  y  f e r t i l i z a n te s  e n  C e n t r o a m é r i c a ” ( b o r r a d o r )  f u e  
o r g a n iz a d a  p o r  l a  U n id a d  d e  D e s a r r o l lo  I n d u s t r ia l  d e  l a  S e d e  S u b r e g io n a l  e n  M é x ic o  d e  la  
C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e  ( C E P A L ) .  E l  e n c u e n t r o  se  c e le b r ó  e l d ía  
2 5  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 3  d e  9 :0 0  a  1 2 :0 0  h o r a s  e n  la s  in s ta la c io n e s  d e  l a  C E P A L  e n  M é x ic o .
2. Asistencia
3. A  l a  r e u n ió n  a s i s t ie r o n  d is t in g u id o s  e x p e r to s  e n  te m a s  d e  c o m p e te n c i a  q u e  in te r c a m b ia r o n
p u n to s  d e  v i s t a  c o n  f u n c io n a r io s  d e  l a  C E P A L  e n  M é x ic o  ( v é a s e  e l a n e x o ) .
3. Organización de los trabajos 1
4. A p e r tu r a  a  c a r g o  d e  C la u d ia  S c h a ta n .
5. P r e s e n ta c ió n  d e l d o c u m e n to  “ C o n d ic io n e s  d e  c o m p e te n c i a  e n  e l c o n te x to  in te r n a c io n a l :  
C e m e n to ,  a z ú c a r  y  f e r t i l i z a n te s  e n  C e n t r o a m é r ic a  p o r  p a r te  d e  M a r c o s  A v a lo s  y  C la u d ia  S c h a ta n .
6. D is c u s ió n  d e l d o c u m e n to  e n t r e  lo s  p a r t ic ip a n te s .
7. S ín te s is  d e  C la u d ia  S c h a ta n  y  M a r c o s  A v a lo s  s o b r e  la s  id e a s  a p o r ta d a s  p o r  lo s
p a r t i c ip a n te s  p a r a  l a  r e v is ió n  d e l  d o c u m e n to .
B. RESUMEN Y DISCUSIÓN GENERAL DE LAS EXPOSICIONES
8. L a  r e u n ió n  se  in ic ió  c o n  u n a  p r e s e n ta c ió n  e n  p o w e r  p o i n t  d e l t e m a  “ C o n d ic io n e s  d e  
c o m p e te n c ia  e n  e l c o n te x to  in te r n a c io n a l :  C e m e n to ,  a z ú c a r  y  f e r t i l i z a n te s  e n  C e n t r o a m é r i c a ” . 
E s ta  e x p o s ic ió n  se  e f e c tu ó  e n  d o s  p a r te s :  l a  p r im e ra ,  a  c a r g o  d e l s e ñ o r  M a r c o s  A v a lo s ,  a b a r c ó  
p r in c ip a lm e n te  u n a  c o n te x tu a l iz a c ió n  in te r n a c io n a l  d e l e s tu d io  y  e l e n f o q u e  c o n c e p tu a l ,  m ie n tr a s  
q u e  l a  s e g u n d a ,  p o r  l a  s e ñ o r a  C la u d ia  S c h a ta n ,  s e  c o n c e n t r ó  e n  e l a n á l i s i s  a p l ic a d o  a  lo s  s e c to r e s  
d e  c e m e n to ,  a z ú c a r  y  f e r t i l i z a n te s  e n  C e n tr o a m é r ic a .  P o r  ú l t im o ,  a m b o s  f u n c io n a r io s  r e s u m ie r o n  
la s  c o n c lu s io n e s .
N o  se e lab o ró  u n  te m a rio , p u es  la  re u n ió n  fue  m u y  c o r ta  y  la  d isc u s ió n  d e l d o cu m en to  fue
informal.
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9. Entre los temas que analiza el documento, y que se retomaron en la discusión, destacaron 
las dificultades de la política de competencia en países que están transitando a economías más 
liberalizadas, la relevancia de diseminar una cultura de la competencia, ámbito en el cual la labor 
de las agencias de competencia es muy importante (tanto respecto de las autoridades públicas 
como del sector privado) y la falta de articulación entre la política de competencia y otras 
dimensiones de la política pública (desregulación y regulación, apertura, entre otras). Asimismo, 
se enfatizó en las intervenciones la falta de coordinación entre los países centroamericanos en 
materia de competencia.
10. En las apreciaciones vertidas por los participantes se manifestaron distintos enfoques 
respecto de algunas cuestiones, como los objetivos del estudio. Algunos expertos opinaron que la 
selección de sectores no era la adecuada para generar legislación y políticas de competencia en la 
región, dado que el cemento, los fertilizantes y, especialmente el azúcar, presentan poco margen a 
la aplicación exitosa de dichos instrumentos. La política de competencia por sí sola difícilmente 
podría resolver los graves problemas de los mercados escogidos. De hecho, tratar de abordar las 
dificultades de estos sectores por la vía de la política de competencia expondría al fracaso a esta 
última. En cambio, otros participantes acotaron que justamente por ser sectores de gran impacto 
social, con fuertes distorsiones, debían abordarse en el estudio. La política de competencia 
nacional y la adopción de una perspectiva internacional debían ampliar los criterios tradicionales 
de dicha política.
11. Se comentó asimismo que las mayores distorsiones se presentan en el sector del azúcar, 
que constituye un área donde casi no puede actuar la autoridad de competencia. Éste es un sector 
exento de toda regla de competencia en todos los países del mundo, de forma que el tratar de 
corregir estos problemas con los instrumentos de política que pudieran desarrollarse es una meta 
difícil de alcanzar. Aún más, este sector en México está exento por ley de las fuerzas de la 
competencia; por ejemplo, por medio del contrato-ley de los cañeros (también es el caso de 
varios países del Istmo Centroamericano).
12. El cemento también fue señalado como un sector donde es difícil introducir políticas de 
competencia. Así, en México se han presentado las solicitudes de investigaciones a la Comisión 
Federal de Competencia, pero las indagaciones de esta institución no han llegado a ninguna 
conclusión. Estas empresas se ubican estratégicamente en el territorio, con el criterio de situarse 
unas alejadas de otras para surtir el mercado. Sin embargo, ésta puede ser considerada una 
conducta natural dado el tamaño grande de las plantas y el costo del transporte, y ello no 
responde a una colusión entre las empresas. Con relación a este sector, otros expertos subrayaron 
que la persistencia de elevados precios en la región configura una situación que insinúa prácticas 
anticompetitivas.
13. Algunos participantes opinaron que en materia de agroquímicos hay más potencial de 
aplicar una política de competencia. Falta mencionar en el texto quiénes son los importadores de 
estos productos, y qué control tienen sobre el mercado. Fertilizantes de Centroamérica 
(FERTICA) tiene una presencia en toda la región y es prácticamente la única empresa que 
produce bienes agroquímicos en cierta escala importante que va más allá de la simple mezcla.
14. Otros participantes abundaron sobre la importancia de los sectores tratados, dado que en 
todos ellos las distorsiones de los mercados generan altos costos para los consumidores. En ese
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s e n t id o ,  si e l s e c to r  s e  v o lv ie r a  m á s  e f ic ie n te ,  e l lo  a r r o ja r ía  g r a n d e s  a h o r r o s  p a r a  l a  s o c ie d a d .  P o r  
e l h e c h o  d e  s e r  p r o d u c to s  d e  u s o  g e n e r a l iz a d o ,  e l im p a c to  s o c ia l  d e  to d o s  e s to s  s e c to r e s  e s  m u y  
g r a n d e ,  y  p o r  e s e  m o t iv o  se  j u s t i f i c a  s u  e l e c c ió n ,  y a  q u e  d ic h a s  c a r a c te r í s t i c a s  lo s  h a c e n  m a te r ia  
d e  p o s ib le  c o lu s ió n  y  d e  p r á c t ic a s  a n t ic o m p e t i t iv a s .
15. D e s d e  e s te  p u n to  d e  v is ta ,  e l m e r c a d o  d e l a z ú c a r  e n  a p a r ie n c ia  n o  p r e s e n ta r ía  u n  p e r f i l  
p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  m a te r ia  d e  r e g u la c ió n  in te r n a ,  y  lo s  p r o d u c to r e s  p o d r ía n  r e a c c io n a r  
p o s i t iv a m e n te  a  m a y o r e s  c o n d ic io n e s  d e  c o m p e te n c ia  A u n  e n  e l c a s o  d e l a z ú c a r ,  e l p o te n c ia l  p a r a  
la  l ib e r a l iz a c ió n  e s  g r a n d e .  N o  p a r e c e  a c e p ta b le  q u e  e x i s ta n  c á r te le s  e n  f o r m a  p e r m a n e n te .
16. C o n  r e s p e c to  a  lo s  c r i t e r io s  d e  s e le c c ió n  d e  s e c to r e s  e s tu d ia d o s ,  C la u d ia  S c h a ta n  e x p l ic ó  
q u e  e n  u n a  r e u n ió n  d e  e x p e r to s  c e le b r a d a  e n  a b r i l  d e  2 0 0 2  e n  l a  C E P A L , e n  l a  c u a l  e s tu v ie r o n  
r e p r e s e n ta n t e s  d e  c u a tr o  p a í s e s  d e  C e n tr o a m é r ic a ,  e s p e c ia l i s ta s  e n  l a  m a te r i a  d e  c o m p e te n c ia  
m a n i f e s ta r o n  s u  in te r é s  e n  e s tu d io s  s e c to r ia le s  d e  h a r in a s ,  c e m e n to ,  lá c te o s ,  c e rv e z a ,  c a r n e  d e  
p o l lo /h u e v o s /p r o d u c to s  a v íc o la s ,  a g r o q u ím ic o s ,  y  a z ú c a r .  L a  s e le c c ió n  f in a l  s e  b a s ó  e n  l a  m a y o r  
d is p o n ib i l id a d  d e  in f o r m a c ió n  s o b r e  c ie r to s  s e c to re s .
17. E n  r e la c ió n  c o n  l a  e f e c t iv id a d  d e  la s  p o l í t i c a s  d e  c o m p e te n c i a  e n  lo s  s e c to r e s  e s c o g id o s ,  
o tr o s  p a r t i c ip a n te s  s e ñ a la r o n  q u e  e l d o c u m e n to  e r a  d e  u t i l id a d  p a r a  c o n t r a s ta r  p o l í t i c a s  d e  
c o m p e te n c ia  y  a n a l iz a r  s u  a lc a n c e  p o te n c ia l .  A u n q u e  la s  p o l í t i c a s  d e  c o m p e te n c i a  e n  sí t e n g a n  u n  
e f e c to  r e la t iv a m e n te  l im i ta d o ,  d e b e r ía n  d e  c o n s id e r a r s e  c o n ju n ta m e n te  c o n  o t r a s  p o l í t i c a s  c o m o  
la  in d u s t r ia l ,  l a  e c o n ó m ic a ,  l a  c o m e r c ia l ,  e n t r e  o tra s .
18. E n  c u a n to  a  a s p e c to s  in s t i tu c io n a le s ,  e n  v a r ia s  in te r v e n c io n e s  se  a p u n tó  a  la s  d e b i l id a d e s  
d e  lo s  m e r c a d o s  e n  l a  r e g ió n .  P a r a  q u e  f u n c io n e  u n a  p o l í t ic a  d e  c o m p e te n c ia  s e  r e q u ie r e  d e  u n a  
in f r a e s t r u c tu r a  a d e c u a d a  p a r a  e s e  f in ,  q u e  d e b e r ía  c o n s ta r  d e  a )  a p e r tu ra ;  b )  d e s r e g u la c ió n ,  y  c )  u n  
s is te m a  ju d ic ia l  m a d u ro .  L o s  p a í s e s  q u e  n o  c u e n ta n  c o n  le g is la c ió n  d e  c o m p e te n c ia  s u f re n  
p r e s io n e s  c o n s ta n te s  d e  l a  c o m u n id a d  in te r n a c io n a l .
19. O tr o  a s p e c to  d is c u t id o  e n  l a  r e u n ió n  f u e  e l g r a d o  e n  e l q u e  lo s  p r o c e s o s  d e  f u s io n e s  y  
a d q u i s ic io n e s  (F y A )  y  lo s  d e  c a r te l i z a c ió n  p u e d e n  s e r  n e g a t iv o s  p a r a  e l f u n c io n a m ie n to  d e  lo s  
m e rc a d o s .  A lg u n o s  a r g u m e n ta r o n  q u e  é s ta  e r a  u n a  v ía  d e  e n t r a d a  d e  n u e v o s  c o m p e t id o r e s  y  e l lo  
p u e d e  o c u r r i r  a  t r a v é s  d e  a d q u i s ic io n e s  d e  e m p re s a s ,  y  p u e d e  a y u d a r  a  q u e  h a y a  m á s  c o m p e te n c ia  
y  m a y o r  p r o d u c t iv id a d .  E n  e s te  s e n t id o ,  la s  f u s io n e s  ( q u e  s e  d e te c ta r o n  c la r a m e n te  e n  e l m e r c a d o  
d e  c e m e n to )  n o  e r a n  n e c e s a r ia m e n te  n e g a t iv a s  y  n o  c o n d u c e n  f o r z o s a m e n te  a  u n  a b u s o  d e  p o d e r  
d e  m e rc a d o .  E s te  a r g u m e n to  f u e  t r a t a d o  p o r  o t r o s  a s i s te n te s  e n  c u a n to  a  q u e  h a y  m u c h a s  f u s io n e s  
q u e  p u e d e n  p r o d u c i r  s in e r g ia s  p e r o ,  f r e c u e n te m e n te ,  e s to s  p r o c e s o s  sí d a n  lu g a r  a  u n  a b u s o  d e  
p o d e r  d e  m e rc a d o .
20. S o b re  e s te  m is m o  p u n to ,  o t r o s  p a r t i c ip a n te s  c o n s id e r a r o n  q u e  p u e d e  a c e p ta r s e  q u e  h a y a  
c á r te le s  d e  c r is is ,  p e r o  s u  e x i s te n c ia  d e b e r ía  s e r  te m p o r a l .  P o r  ta n to ,  d e b e r ía  d e  p r a c t ic a r s e  u n a  
l ib e r a l iz a c ió n  g r a d u a l  d e  lo s  s e c to r e s ,  in c lu s o  d e l a z ú c a r .  A d e m á s ,  m u c h o s  s e c to r e s  d e  
p r o d u c to r e s  q u e  u s a n  e l a z ú c a r  c o m o  in s u m o  r e c u r r e n te m e n te  se  q u e ja n  d e  q u e  su  a l to  c o s to  le s  
r e s ta  c o m p e t i t iv id a d  e n  lo s  m e rc a d o s .
21. E n  v a r ia s  in te r v e n c io n e s  s e  e n f a t iz a r o n  lo s  c o s to s  p a r a  lo s  c o n s u m id o r e s  c u a n d o  e x is te  
u n a  s i tu a c ió n  a d v e r s a  e n  m a te r ia  d e  c o m p e te n c ia .  C o n  e s te  p r o p ó s i to ,  se  t r a jo  a  c o la c ió n  e l c a s o
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de Chile, donde los subsidios a la protección del azúcar terminan siendo pagados en buena 
medida por los sectores urbanos más pobres, además que se ha perjudicado a la industria cuyo 
insumo principal es al azúcar. En definitiva, dichos subsidios han beneficiado principalmente al 
monopolio que fabrica el azúcar. Se mencionó que existe un estudio en el que se cuantifica el 
costo de la protección del azúcar en ese país, que se refleja en la poca productividad del sector.
22. Se expuso que la política de competencia internacional ha tomado fuerza en los últimos 
cinco años. En la práctica, los instrumentos de política de competencia a nivel supranacional 
también han tenido resultados interesantes. Así, se han atacado cárteles por medio de mecanismos 
regionales como los existentes en la Unión Europea, que están haciendo mella en las 
concentraciones. Se han aplicado enormes multas a multinacionales que han abusado de su poder 
de mercado; aun así, se impone modernizar la política y la legislación internacional de 
competencia. Es importante que los países centroamericanos no asuman modelos ya hechos para 
diseñar su política de competencia. Por una parte, es imprescindible basarse en sus propias 
realidades para elaborar sus leyes e instituciones de competencia; y por otra, hay que armonizar 
sus marcos legales en materia de competencia para intentar ofrecer un terreno común en este 
sentido a empresas nacionales y extranjeras, así como para apoyarse mutuamente en impulsar el 
funcionamiento sano de los mercados. Por ahora, en este terreno se ha avanzado poco en los 
acuerdos de libre comercio, donde los capítulos de competencia son muy débiles.
C. RECOMENDACIONES
23. Entre las sugerencias hechas para una nueva versión del documento, cabe resaltar las que 
a continuación se sintetizan.
24. Sería recomendable que el documento diera más directrices acerca de la política de 
competencia mediante la jerarquización de los problemas en esta materia en los países 
estudiados. Tomando en cuenta que los países centroamericanos tienen recursos muy limitados, 
sería muy útil que se precisaran más los daños a la competencia, y de acuerdo con este 
diagnóstico se diseñaran las políticas.
25. Se sugirió que se hiciera un uso más riguroso de los conceptos ligados a competencia en 
el texto. Sería conveniente definir mejor los productos estudiados y los ámbitos geográficos 
considerados. A título ilustrativo, en el caso del azúcar se considera tanto el azúcar como la caña 
de azúcar, pero son dos productos diferentes con dos mercados diferentes. En cuanto a los 
fertilizantes, el estudio se centra más en la distribución de fertilizantes que en su producción. Es 
necesario definir mejor los participantes en el mercado y las barreras existentes. También sería 
útil explayarse más sobre el tema de los monopolios legales.
26. Se recomendó que se explorara un mayor vínculo entre las políticas comerciales y las de 
competencia. Al compartir una base de producción y un intenso comercio intrarregional, una 
política conjunta de competencia entre los países con acuerdos comerciales podrían propiciar una 
mayor competencia en los mercados compartidos.
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